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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.( QS. Ar- Rad 13:11 ) 
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kemampuan akan mengantarkan anda menuju barisan depan manusia-manusia 
terbaik." –Unknown 
“Kunci Sukses sebenarnya ada di dalam diri dan pikiran anda. Jika anda berpikir 
sukses, maka kesuksesan akan menghampiri anda” –Unknown 
“Dan  janganlah kamu berputus asa dari pada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan pada rasio 
ROA, ROE, NPM dan BOPO terhadap kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia 
Syariah tahun 2012-2013 jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai 
tambah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Rakyat 
Indonesia Syariah yang disusun dalam bentuk tahunan. Sampel yang digunakan 
adalah laporan keuangan selama dua periode yaitu periode tahun 2012–2013. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan 
penelitian. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: 1) Terdapat perbedaan yang 
signifikan pada pengaruh rasio ROA terhadap kinerja keuangan PT. BRI Syariah 
tahun 2012-2013 jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah; 2) 
Terdapat perbedaan yang signifikan pengaruh rasio ROE terhadap kinerja keuangan 
PT. BRI Syariah tahun 2012-2013 jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan 
nilai tambah; 3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengaruh rasio NPM 
terhadap kinerja keuangan PT. BRI Syariah tahun 2012-2013 jika dianalisis dengan 
pendekatan laba rugi dan nilai tambah; 4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pengaruh rasio BOPO terhadap kinerja keuangan PT. BRI Syariah tahun 2012-2013 
jika dianalisis dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah; 5) ROA merupakan 
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 
perbankan dengan pendekatan nilai tambah; 6) ROA merupakan faktor yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan 
pendekatan laba rugi; 7) Pengukuran kinerja keuangan dengan nilai tambah 
memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja keuangan dengan 
pendekatan laba rugi. 
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